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MOTTO 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Alam Nasyroh: 6) 
 
 
“Saya tidak akan pernah menyesali sesuatu yang telah saya pilih dalam kehidupan 
saya dan apapun keputusan yang saya buat, saya akan bertanggung jawab 
sepenuhnya” 
(Anonim) 
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ABSTRAK 
 
Zein Fikri Rohmah. K1313078. EKSPERIMENTASI MODEL 
PEMBELAJARAN  KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAY (TSTS) 
DENGAN PENDEKATAN SAVI PADA MATERI TEOREMA 
PYTHAGORAS DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS 
VIII  SMP NEGERI 2 JATEN TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 
Desember 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) manakah yang 
memberikan prestasi belajar lebih baik, siswa yang diberikan model pembelajaran 
Two Stay Two Stray (TSTS) dengan pendekatan SAVI atau model pembelajaran 
langsung pada materi teorema Pythagoras, (2) manakah yang memiliki prestasi 
belajar lebih baik, siswa dengan aktivitas belajar tinggi, sedang, atau rendah pada 
materi teorema Pythagoras, (3) pada masing-masing kategori aktivitas belajar 
siswa, manakah yang memberikan prestasi belajar siswa lebih baik antara model 
pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) dengan pendekatan SAVI atau model 
pembelajaran langsung pada materi teorema Pythagoras. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu dengan 
desain faktorial 2x3. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Jaten yang terdiri dari 7 kelas dengan banyaknya siswa 224. Sampel 
yang digunakan adalah 65 siswa, yang diambil dari 2 kelas dengan cara cluster 
random sampling. Uji coba instrumen dilaksanakan di SMP Negeri 7 Wonogiri. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi untuk 
mengumpulkan data nilai Ulangan Tengah Semester I matematika, metode angket 
untuk data aktivitas belajar siswa dan metode tes untuk data prestasi belajar 
matematika siswa pada materi teorema Pythagoras. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah anava dua jalan dengan sel tak sama, dilanjutkan dengan uji 
lanjut pasca anava yaitu uji komparasi ganda dengan metode Scheffe. Sebagai 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas menggunakan uji Lilliefors dan analisis 
variansi yang sama (homogen) menggunakan metode Bartlett. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) model 
pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) dengan pendekatan SAVI memberikan 
prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa yang diberikan 
pembelajaran dengan model pembelajaran langsung pada materi teorema 
Pythagoras, (2) siswa dengan kategori aktivitas belajar lebih tinggi memiliki 
prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa dengan kategori 
aktivitas belajar lebih rendah pada materi teorema Pythagoras, (3) pada masing-
masing kategori aktivitas belajar, model pembelajaran Two Stay Two Stray 
(TSTS) dengan pendekatan SAVI memberikan prestasi belajar matematika yang 
lebih baik daripada model pembelajaran langsung pada materi teorema 
Pythagoras. 
Kata kunci: Two Stay Two Stray (TSTS), SAVI, aktivitas belajar, teorema 
Pythagoras 
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ABSTRACT 
 
 Zein Fikri Rohmah. K1313078. EXPERIMENTATION OF TWO 
STAY TWO STRAY (TSTS) TYPE OF COOPERATIVE LEARNING 
MODEL WITH SAVI APPROACH AT PHYTAGORAS THEOREM 
VIEWED FROM STUDENTS LEARNING ACTIVITIES OF CLASS VIII 
SMP NEGERI 2 JATEN IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Thesis, 
Surakarta : Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University, 
Desember 2017. 
The purpose of this research is to know (1) which produces better 
mathematical learning achievement between learning using Two Stay Two Stray 
learning model with SAVI approach or direct instructional model on Phytagoras 
theorem material. (2) which produces better mathematical learning achievement 
between students with high, medium, or low learning activities on Phytagoras 
theorem material (3) in each category of learning activities, which produces better 
mathematical learning achievement between learning using Two Stay Two Stray 
(TSTS) learning model with SAVI approach or direct instructional model on 
Phytagoras theorem material. 
The type of this reseach was a quasi-experimental research with 2×3 
factorial design. The population was all of eight grade students in SMP Negeri 2 
Jaten academic year of  2017/2018 with 224 students which consist of 7 classes. 
Samples used are two classes with total number of students is 65 students. Sample 
was chosen through cluster random sampling. The instruments testing was 
conducted in SMP Negeri 7 Wonogiri. Data were collected by means of 
documentation for the student’s score in Midst Examination of Semester I from 
math test, questionnairies technique to obtain the data of student’s learning 
activities, and test for knowing the student’s mathematics learning achievement 
on Phytagoras theorem material. Data were analyzed through two-way of analysis 
of variance with unequal cell, then further test after anova was conducted, that 
was multiple comparison test using Scheffe method with level of significance 
0,05. As required for the analysis, population was distributed normally through 
Lilliefors test, and the population has the same variance (homogenous) using 
Bartlett method. 
Based on the results of the analysis in this research, it can be concluded 
that (1) learning model of Two Stay Two Stray (TSTS) with SAVI approach 
results in better mathematics learning achievement than direct instructional model 
on Phytagoras theorem material, (2) students with higher learning activities results 
in better mathematics learning achievement than students with lower learning 
activities, (3) in each students learning activities category, learning model of Two 
Stay Two Stray (TSTS) with SAVI approach results in better mathematics 
learning achievement than direct instructional model on Phytagoras theorem 
material. 
Keywords : Two Stay Two Stray (TSTS), SAVI, activities, learning achievement, 
Phytagoras theorem. 
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